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Abstract: 
Il presente lavoro mira all’acquisizione di conoscenze specifiche in ordine all’offerta 
formativa al fine di migliorare la programmazione didattica delle Facoltà dell’Università 
degli Studi di Foggia. 
Si analizzeranno: 
1.  le preferenze degli studenti distinti in base al genere per  Facoltà e i diversi corsi 
di laurea; 
2.  la distribuzione degli immatricolati e laureati per  Facoltà e corso di laurea 
dall’a.a. 1999 all’a.a. 2007; 
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PRESENTAZIONE 
Il presente lavoro intitolato "Le scelte e gli esiti in relazione al genere nei diversi corsi 
di studi dell’Università di Foggia"  si propone l’analisi  di fenomeni complessi di 
natura sociale come le scelte degli studenti al momento dell’iscrizione all’Università ed 
al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro. 
 Si analizzerà: 
•  la situazione degli immatricolati, distinti in base al genere,  nelle 
diverse Facoltà dell’Università di Foggia, e nella scelta del corso di 
studio; 
•  il placement dei laureati, dell’Università di Foggia, distinti in base al 
genere,   e la loro attuale situazione lavorativa. 
In questo senso l’Ateneo foggiano si è fatto promotore di due indagini finalizzate ad  
offrire alle Facoltà dati e informazioni utili a migliorare l’offerta formativa attraverso 
il soddisfacimento delle richieste e delle aspettative degli studenti foggiani. 
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La prima indagine “Le scelte in relazione al genere” si identifica nell’elaborazione dei 
dati relativi al numero di immatricolati per Facoltà e corso di laurea, dal 1999 al 2007. 
La seconda indagine “Gli esiti in relazione al genere” si identifica con un’analisi 
particolareggiata dei dati relativi al numero di laureati, distinti per genere, presso le 
varie Facoltà  e alle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, dopo alcuni anni 
dalla laurea.  
Pertanto  si auspica che  questa raccolta di dati possa essere utilizzata dalle Facoltà 
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INTRODUZIONE 
L’aumento negli ultimi venti anni della partecipazione femminile al sistema scolastico e 
la tendenziale diminuzione del fenomeno della segregazione educativa hanno 
contribuito a rendere le competenze professionali delle donne del tutto simili a quelle 
maschili, ma persistono aree dove il gender gap è ancora evidente: ragazzi e ragazze 
non si distribuiscono omogeneamente tra le diverse aree disciplinari. 
Le donne scelgono più le discipline umanistiche mentre la loro presenza appare esigua 
nei settori scientifici e tecnologici. 
Certamente non è possibile trascurare che la condizione delle donne nel tempo sia 
notevolmente migliorata, anche per quanto riguarda le scelte di studi. 
Indubbiamente ci si sta avviando ad una progressiva riduzione del gender gap, anche se 
l’inserimento femminile in ambiti per tradizione maschili, pur essendo progressivo, è 
ancora piuttosto lento: persistono tuttora aspetti socio culturali difficili da estirpare, che 
impediscono di affermare con certezza che le disuguaglianze di genere si ridurranno 
completamente con il trascorrere del tempo[ ] 1 . 
Tale cambiamento ha interessato  anche l’Ateneo foggiano
1, presso il quale, come si 
analizzerà in seguito, si è registrata una progressiva riduzione del gender gap. 
                                                 
1 Il primo Anno Accademico ufficiale (1990-1991) del polo Universitario di Foggia è stato inaugurato il 12 gennaio 1991. A partire 
dal 1° novembre 1994 le facoltà di Agraria e di Economia hanno conseguito l’autonomia didattica . Nell’anno accademico 1996-
1997 anche la Facoltà di Giurisprudenza ha ottenuto l’autonomia didattica. 
Con Decreto del 5 agosto 1999 il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica ha istituito l'Università degli 
Studi di Foggia ampliando il numero delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma. 
Oltre alle facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza  dall’anno accademico 1999-2000 è stata istituita la facoltà di Medicina e 
Chirurgia  ed in seguito la Facoltà di Lettere e Filosofia, già operanti da tempo a Foggia come sede staccata dell’Università di Bari 
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Il presente lavoro, illustrando i dati relativi agli immatricolati e laureati nelle diverse 
Facoltà, vuole rispondere alla domanda: "Il genere può influenzare la scelta della 
Facoltà e pesare sull’ingresso nel mondo del lavoro?" 
Pertanto l’analisi riguarderà: 
1.  le scelte in relazione al genere, così scandita: 
1.1  numero di immatricolati presso l’Università di Foggia dal 1999 al 2007, distinti 
in base al genere; 
1.2 numero di immatricolati, distinti in base al genere, presso le diverse Facoltà, dal 
1999 al 2007; 
1.3 confronto tra Facoltà sul numero di immatricolati, distinti in base al genere, dal 
1999 al 2007; 
2.  gli esiti in relazione al genere, così scandita: 
2.1 numero di laureati presso l’Università di Foggia dal 1999 al 2007, distinti in 
base al genere; 
2.2 numero di laureati, distinti in base al genere, presso le diverse Facoltà, dal 1999 
al 2007; 
2.3 confronto tra Facoltà sul numero di laureati, distinti in base al genere, dal 1999 
al 2007; 
2.4 confronto tra Facoltà sugli indicatori di risultato; 
2.5 inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell’Università di Foggia, distinti 
in base al genere.   9
A danno forse della scorrevolezza della lettura di questo lavoro, si è preferito riportare 
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LE SCELTE IN RELAZIONE AL GENERE 
1.1 Immatricolati presso l’Università degli Studi di Foggia 
Sono più di 19.000 gli studenti che dall’a.a. 1999 all’a.a. 2007 si sono iscritti
2 per la 
prima volta all’Università di Foggia, registrando nel corso degli anni notevoli aumenti; 
questo perché l’Ateneo foggiano ha ampliato l’offerta formativa con  innumerevoli 
corsi, sia a ciclo unico che triennali.  
La maggiore vocazione femminile a continuare gli studi dopo il diploma  della scuola 
superiore è confermata dal fatto che il numero degli immatricolati nell’Università di 
Foggia presenta una percentuale media annua
3 di ragazze maggiore di quella dei 
ragazzi. 
Ci sarebbe da chiedersi se ci sono più donne perché: 
1.  le ragazze scelgono l’Università sotto casa; 
2.   la maggior parte dei ragazzi  va a studiare fuori ?! 
3.  i genitori considerano la scelta della sede ?!  
Non abbiamo dati  per dare delle risposte. 
 
 
                                                 
2 Per determinare il numero annuale degli immatricolati si considera l’intero Anno Accademico in analisi 
3 La percentuale media annua è pari al 58% , considerando come lasso di tempo l’a.a. 1999 e l’a.a. 2007   11
Nella  Fig. 1 è possibile osservare che il numero di ragazze, immatricolate presso 
l’Ateneo foggiano, sia stato sempre in crescita dal 1999 al 2007 e sempre maggiore 
rispetto a quello dei ragazzi. Questo è più evidente  nel 2006,  in cui il numero di 
immatricolate raggiunge il picco di 1.443 unità  contro  le 945  dei ragazzi, registrando 
















M 734 889 977 950 942 1005 1031 945 854
F 958 1066 1303 1384 1357 1377 1273 1443 1350
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1.2 Immatricolati presso  le diverse Facoltà dell’Università degli Studi di Foggia 
Nella Fig. 2 si nota  che le ragazze scelgono maggiormente le Facoltà di Medicina e 
Chirurgia
4, Lettere e Filosofia e Giurisprudenza, al contrario i ragazzi risultano  in 
maggior numero  presso le Facoltà di Agraria ed Economia.  





















                                                 
4 La Facoltà di Medicina e Chirurgia è l’unica Facoltà dell’Università di Foggia ad essere a numero programmato   13
Infatti: 
a)  presso la Facoltà di Agraria
5, circa il 55% degli immatricolati, dal 1999 al 2007,  
è di genere maschile,  nonostante  il numero di ragazze sia cresciuto notevolmente. 
In totale il numero di immatricolati  è cresciuto con una media annua di circa 2 
punti percentuali, raggiungendo il picco massimo di 606 unità nel 2001  e il 
minimo di 425 nel 2003. I ragazzi (Fig. 3), riportando in media una variazione 
positiva di circa 2 punti percentuali,  raggiungono il picco di circa 170 unità nel 
2004, mentre le donne, al contrario con una variazione positiva annua di circa 1 
punto percentuale,  raggiungono il picco  di 155 nel 2007.  
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I corsi di laurea preferiti dalla maggioranza delle ragazze (Tab. 1) sono: 
                                                 
5 Istituita con decreto del 5 agosto 1999 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Tecnologica. Nell' a.a. 2000-2001, come 
previsto dal citato decreto istitutivo dell'Università di Foggia, l'offerta didattica della Facoltà di Agraria è aumentata con l'avvio di 
alcune iniziative (Diplomi Universitari in Produzioni Vegetali, e Viticoltura ed Enologia a San Severo). 
Nell' a.a. 2001-2002, a seguito della riforma dei Corsi di Studio (D.M. 509 del 3-11-99) i Diplomi Universitari in Produzioni 
Vegetali e Viticoltura ed Enologia vengono convertiti nei rispettivi Corsi di Laurea triennale.    14
1)  Scienze e tecnologie alimentari, che registra una media di circa 79 unità 
annue con un trend crescente; 
2)  Scienze delle produzioni e del marketing agro-alimentare, con una 
media di circa 8 unità annue; 
Mentre i ragazzi preferiscono maggiormente: 
1)  Scienze e tecnologie alimentari, che registra una media di circa 55 unità 
annue con un trend crescente; 
2)  Scienze e tecnologie agrarie, con una media di circa 35 unità annue; 
3)  Viticultura ed enologia, che registra una media di 25 unità annue con un 
trend decrescente; 
4)  Scienze delle produzioni e del marketing agro-alimentare, con una 
media di  circa 20 unità annue ma un trend decrescente. 
I corsi di: 
5)  Produzioni vegetali, disattivato nel 2004; 
6)   Scienze e tecnologie agrarie sostenibili, disattivato nel 2003; 
hanno registrato un ridottissimo numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere. 
Tab. 1: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Agraria,  























Anni  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  4  4  /  /  43  83  /  /  /  /  /  / 
2000  14  4  /  /  70  75  /  /  /  /  14  3 
2001  6  0  /  /  49  43  13  2  /  /  21  2 
2002  7  0  26  7  42  49  13  9  /  /  37  4 
2003  3  1  27  9  49  59  /  /  26  4  43  7 
2004  /  /  21  8  63  86  /  /  42  13  33  5 
2005  /  /  14  6  68  105  /  /  42  7  29  6 
2006  /  /  11  11  43  82  /  /  38  9  16  3 
2007  /  /  19  9  75  129  /  /  27  10  7  0   15
 
 
b)  presso la Facoltà di Economia, circa il 54 % degli immatricolati, dal 1999 al 2007, 
è costituito da ragazzi. Nella sua totalità, il numero di immatricolati è cresciuto con 
una media annua di circa 2 punti percentuali, raggiungendo  il picco massimo di 
circa 606 unità nel 2001 e il minimo di 425 nel 2003. I ragazzi (Fig. 4), registrando 
una variazione positiva annua percentuale di circa 0,5  punti, raggiungono il picco di 
340 unità nel 2001, mentre le ragazze, con una variazione percentuale annua 
negativa di circa 0.3,  raggiungono il picco di 266 unità nel 2001.  
Fig. 4: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Economia, distinti in 
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I corsi di laurea preferiti dalla maggioranza dalle ragazze (Tab. 2) sono: 
1)  Economia aziendale, che registra una media di circa 150 unità annue e 
un trend crescente; 
2)  Economia, con una media di circa 40 unità annue ed un trend 
decrescente;   16
3)  Economia e gestione dei servizi turistici, che registra una media di 
circa 36 unità annue ma un trend decrescente. 
Mentre i ragazzi preferiscono maggiormente: 
1) Economia aziendale, che registra una media di circa 181 unità annue ed 
un trend positivo; 
2) Economia, con una media di circa 45 unità annue ed un trend crescente; 
3) Economia e gestione dei servizi turistici, che registra una media di circa 
37 unità annue ma un trend decrescente. 
 
Il corso di Economia dell’ambiente e del territorio ha registrato un ridotto numero di 
immatricolati, indistintamente dal genere; e quelli di Economia e amministrazione 
delle imprese ed  Economia e Commercio  sono stati  disattivati nel 2001 per la 
trasformazione degli ordinamenti didattici. 
 
Tab. 2: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Economia, distinti in 
















gestione dei servizi 
turistici 
Economia 
Anni  M  F  M  F  M  F    F  M  F  M  F 
1999  /  /  /  /  20  21  189  197  16  46  /  / 
2000  /  /  /  /  40  36  207  144  34  43  /  / 
2001  144  123  22  18  /  /  /  /  82  66  92  59 
2002  166  154  10  12  /  /  /  /  42  36  41  39 
2003  131  131  15  9  /  /  /  /  41  33  37  28 
2004  164  126  28  15  /  /  /  /  46  31  33  50 
2005  240  169  27  16  /  /  /  /  26  30  38  44 
2006  211  170  12  7  /  /  /  /  25  18  32  34 
2007  209  174  19  11  /  /  /  /  19  22  46  29   17
c)  presso la Facoltà di Giurisprudenza, circa il 57% degli immatricolati, dal 1999 al 
2007, è di genere femminile. Nella sua totalità, il numero di immatricolati è 
diminuito con una media annua di circa 3 punti percentuali,  partendo con circa 733 
unità nel 1999 e raggiungendo 541 unità nel 2007. I ragazzi (Fig. 5), registrando una 
variazione negativa annua di circa 5  punti percentuali, partono con 339 unità nel 
1999, mentre le ragazze, con una variazione percentuale annua negativa di circa 2 
punti, partono con 394 unità nel 1999.  
Fig. 5: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza, 
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I corsi di laurea preferiti dalla maggioranza delle ragazze  (Tab. 3) sono: 
1)  Scienze giuridiche, che registra una media di circa 259  unità annue ed 
un trend decrescente; 
2)  Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali, con una 
media di circa 53 unità annue ed un trend decrescente. 
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I ragazzi preferiscono maggiormente: 
1)  Scienze giuridiche, che registra una media di circa 188 unità annue e un 
trend decrescente; 
2)  Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali, con una 
media di circa 57 unità annue ed un trend decrescente. 
Mentre il corso di laurea in  Giurisprudenza, divenuta corso di laurea Magistrale a 
ciclo unico e  con l’attivazione della laurea in Scienze giuridiche, ha registrato un 
ridotto numero di immatricolati; e  quello di Operatore giudiziario  è stato disattivato 
nel 2003. 
 
Tab. 3: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza, distinti in base al 










Consulente del lavoro 








Anni  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  /  /  339  394  /  /  /  / 
2000  /  /  304  349  /  /  /  / 
2001  46  46  0  0  11  17  237  272 
2002  53  49  1  1  15  39  212  241 
2003  52  70  0  0  /  /  238  276 
2004  71  42  0  0  /  /  260  276 
2005  75  53  0  2  /  /  219  245 
2006  54  68  16  23  /  /  188  253 
2007  46  45  13  25  /  /  159  253   19
d)  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
6, circa 82 % degli immatricolati, dal 1999 
al 2007, è di genere femminile. Nella sua totalità, il numero di immatricolati è 
cresciuto con una media annua di circa 14 punti percentuali,  raggiungendo  il picco 
massimo di circa 628 unità nel 2003. I ragazzi (Fig. 6), registrando una variazione 
positiva annua di circa 6  punti percentuali, raggiungono il picco di 132 unità nel 
2003, mentre le ragazze, con una variazione percentuale annua positiva di circa 17 
punti,  raggiungono il picco di 496 nel 2003.  
Fig. 6: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Lettere e 















I corsi di laurea preferiti dalla maggioranza delle ragazze (Tab. 4) sono: 
                                                 
6  La  Facoltà di Lettere e Filosofia è stata istituita nell'anno 2000 per soddisfare le richieste formative del territorio dauno 
(dell'intera provincia di Foggia ma anche dei territori limitrofi) relativamente al bisogno di nuove professionalità riconducibili 
nell'ambito delle scienze umanistiche.  
La Facoltà offre tre corsi di studio triennali:  
  Lettere (con due indirizzi: lettere classiche e lettere moderne)  
  Beni culturali (con tre indirizzi: archeologico, demoetnoantropologico e storico-artistico).  
  Scienze della formazione continua (con tre indirizzi: operatore socio-culturale, operatore per lo sviluppo e la formazione 
delle risorse umane, operatore della mediazione interculturale).  
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1.  Scienze della formazione continua, al primo posto in quanto  registra una 
media di circa 279 unità annue ma un trend crescente; 
2.  Lettere, con una media di circa 126 unità annue ed un trend crescente; 
3.  Beni culturali, che registra una media di circa 63 unità annue ma un trend 
decrescente. 
 
Mentre i ragazzi preferiscono maggiormente: 
1.  Lettere, con una media di circa 31  unità annue ma un trend decrescente;  
2.  Beni culturali, che registra una media di circa 33 unità annue ma un  trend 
decrescente; 
3.  Scienze della formazione continua, con una media di circa 35  unità annue 
ma un trend decrescente.  
 
Tab. 4: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Lettere Filosofia, 









Scienze della formazione 
continua 
 
Anni  M  F  M  F  M  F 
1999  /  /  0  2  /  / 
2000  /  /  58  185  /  / 
2001  38  63  36  128  29  234 
2002  41  95  25  100  37  296 
2003  49  69  37  89  46  338 
2004  30  57  34  105  44  331 
2005  25  47  25  89  36  252 
2006  34  68  38  117  25  235 
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e)  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, considerando che tutti i corsi sono a 
numero programmato e quindi la scelta è condizionata dal risultato del test, circa il 
60% degli immatricolati, dal 1999 al 2007, è di genere femminile. Nella sua totalità, 
il numero di immatricolati è cresciuto con una media annua di circa 3 punti 
percentuali, partendo da 334 unità nel 1999 e raggiungendo  il picco massimo di 
circa 547 unità nel 2006. I ragazzi (Fig. 7), registrando una variazione positiva 
annua di circa 3  punti percentuali, raggiungono il picco di 202 unità nel 2006, 
mentre le ragazze, con una variazione percentuale annua positiva di circa 2 punti,  
raggiungono il picco di 345 nel 2006. 
 
  
Fig. 7: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Medicina e 
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Le ragazze si distribuiscono per corsi di laurea nel seguente modo (Tab. 5): 
 
1)  Scienze dell’attività motorie e sportive, al primo posto in quanto  registra 
una media di circa 47 unità annue ed un trend decrescente; 
2)  Infermiere, con una media di circa 42 unità annue ed un trend crescente; 
3)  Medicina e Chirurgia, che registra una media di 37 unità annue ma un trend 
decrescente; 
4)  Ostetricia, con una media di circa 32 unità annue ma un trend decrescente; 
5)  Fisioterapia,  che registra una media di 20 unità annue ma un trend 
decrescente; 
6)  Tecn.San.Lab.Bio, con una media di 16 unità annue ed un trend costante; 
7)  Educazione professionale, con una media di 26 unità annue ma un trend 
decrescente. 
 
I ragazzi si distribuiscono per corsi di laurea (Tab. 5) così:  
 
1)  Scienze dell’attività motorie e sportive, al primo posto in quanto  registra una 
media di circa 77 unità annue ma un trend decrescente; 
2)  Medicina e Chirurgia, che registra una media di 26 unità annue ed un trend 
crescente; 
3)  Infermiere, con una media di circa 24 unità annue ed un trend crescente; 
4)  Fisioterapia,  che registra una media di 10 unità annue ma un trend 
decrescente;   23
5)  Tecn.San.Lab.Bio Educazione professionale, con una media di 8 unità annue 
ed un trend costante; 




I corsi di  Dietistica, Logopedia ed Odontoiatria e protesi dentaria registrano un 
ridottissimo numero di immatricolati,  a causa del numero programmato, ed inoltre i dati 
delle immatricolazioni non presentano rilevanti differenze di genere.  24
 



























Anni  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  7  8  /  /  /  /  74  73  5  12 
2000  /  /  /  /  9  21  21  37  /  /  22  52  /  /  4  34  85  62  7  21 
2001  16  0  /  /  12  14  20  35  /  /  28  36  /  /  1  36  85  72  4  21 
2002  1  17  4  16  9  19  25  34  0  17  30  40  /  /  1  38  100  57  12  12 
2003  2  13  4  14  9  19  16  53  0  19  29  36  /  /  3  35  75  32  10  13 
2004  1  14  3  14  6  25  21  48  3  17  29  36  /  /  1  31  67  33  5  14 
2005  3  12  5  13  13  14  24  33  0  19  25  22  5  5  1  33  80  23  11  18 
2006  4  11  44  87  11  41  34  40  0  32  26  36  9  8  0  27  68  31  6  22 
2007  0  11  6  13  11  10  28  53  1  18  21  25  6  0  1  25  59  37  13  17   25
1.3 Confronto tra Facoltà  
 
Per comprendere l’importanza della scelta universitaria, basta dare un’occhiata agli 
ultimi dati Istat: gli indirizzi disciplinari  preferiti dagli studenti sono quello giuridico ed 
economico, seguiti dalle scienze umanistico-letterarie. 
Tale situazione a livello nazionale  è confermata dai dati dell’Università di Foggia dal 
1999 ad oggi, anche se bisogna precisare che a Foggia  le Facoltà attive sono per lo più 
quelle di maggiore tendenza ed inoltre la Facoltà di Medicina e Chirurgia è a numero 
programmato. 
Analizzando la situazione nel dettaglio, si può osservare che: 
1)  nel 1999 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 733 unità, segue Economia con 489, 
Medicina e Chirurgia con 334, Agraria con 134 ed infine Lettere e Filosofia con sole 2 
unità. Inoltre il numero di ragazze è stato più elevato di quello dei ragazzi in tutte le 
Facoltà  (Fig. 8). 
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2)  nel 2000 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 653 unità, segue Economia con 504, 
Medicina e Chirurgia con 375, Lettere e Filosofia con 243 ed infine  Agraria con 180 
unità. Inoltre il numero di ragazze è stato più elevato di quello dei ragazzi nelle  Facoltà  
di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia e Lettere e Filosofia, a differenza delle Facoltà 
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3)  nel 2001 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 629 unità, segue Economia con 606, 
Lettere e Filosofia con 528, Medicina e Chirurgia con 381 ed infine  Agraria con 136 
unità. Come nel 2000 il numero di ragazze è stato più elevato di quello dei ragazzi nelle  
Facoltà  di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia e Lettere e Filosofia, a differenza delle 
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4)  nel 2002 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 611 unità, segue Lettere e Filosofia 
con 594, Economia con 500, Medicina e Chirurgia con 435 ed infine  Agraria con 194 
unità. Come negli anni precedenti si registrano le stesse proporzioni tra ragazzi e 



























5)  anche nel 2003 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente 
dal genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 636 unità, segue Lettere e 
Filosofia con 628, Economia con 425, Medicina e Chirurgia con 382 ed infine  Agraria 
con 228 unità. In  Fig. 12 è evidente che le proporzioni tra ragazzi e ragazze restano 
invariate.   29
 
















6)  nel 2004 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 649 unità, segue Lettere e Filosofia 
con 601, Economia con 493, Medicina e Chirurgia con 368 ed infine  Agraria con 271 
unità. Inoltre il numero di ragazze è stato più elevato di quello dei ragazzi nelle  Facoltà  
di Medicina e Chirurgia e Lettere e Filosofia, uguale in quella di Giurisprudenza, 
minore nelle Facoltà di Agraria ed Economia  (Fig. 13). 
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7)  nel 2005 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 594 unità, segue Economia con 590, 
Lettere e Filosofia con 474, Medicina e Chirurgia con 369 ed infine  Agraria con 277 
unità. Inoltre il numero di ragazze è stato più elevato di quello dei ragazzi  nelle  Facoltà  
di Medicina e Chirurgia e Lettere e Filosofia, uguale in quella di Giurisprudenza, 
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8)  nel 2006 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 602 unità, segue Medicina e 
Chirurgia con 547, Lettere e Filosofia con 517, Economia con 509 ed infine  Agraria 
con 213 unità. Inoltre il numero di ragazze è stato più elevato di quello dei ragazzi  nelle  
Facoltà  di Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, uguale in quella 
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9)  nel 2007 la Facoltà con un maggior numero di immatricolati, indistintamente dal 
genere,  è stata quella di Giurisprudenza con circa 541 unità, segue Lettere e Filosofia 
con 503, Economia con 529, Medicina e Chirurgia con 355 ed infine  Agraria con 276 
unità. Inoltre il numero di ragazze è stato più elevato di quello dei ragazzi nelle  Facoltà  
di Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia ed Agraria, minore nella 
Facoltà di Economia (Fig. 16). 
 























Dal 1999 possiamo sicuramente dire che in ogni Facoltà il numero di ragazze 
immatricolate ha sempre superato quello dei ragazzi, ad eccezione delle Facoltà di 
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GLI ESITI IN RELAZIONE AL GENERE 
 
2.1 Laureati presso l’Università degli Studi di Foggia 
Sono più di 8.000 gli studenti che dall’anno 1999 al 2007 si sono laureati
7 presso 
l’Università di Foggia, questo numero ha registrato nel corso degli anni notevoli 
aumenti.  
La maggiore vocazione femminile allo studio è confermata dal fatto che sono 
sempre più le ragazze, rispetto ai ragazzi, a laurearsi, ottenendo un punteggio di 
laurea più elevato e  soprattutto battendo i ragazzi sulla tempistica. Dal 1999 al 2007 
il 62% dei laureati è di genere femminile contro il 38% dei ragazzi, percentuali che 
vanno al di là di quelle delle iscrizioni. 
Nella Fig. 17 è possibile osservare che il numero di ragazze laureate presso l’Ateneo 
foggiano, sia stato sempre in crescita dal 1999 al 2007 e sempre maggiore rispetto a 
quello dei ragazzi. Questo è più evidente  nel 2006,  in cui il numero di laureate 
raggiunge il picco di 843 contro gli 457  dei ragazzi, registrando una differenza di 
circa 380 unità. 
                                                 
7 Per determinare il numero annuale dei laureati si considera l’intero Anno Solare in analisi   34











M 159 226 290 287 375 408 392 457 452
F 224 384 380 473 546 672 696 843 776
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
2.2 Laureati presso  le diverse Facoltà dell’Università degli Studi di Foggia 
Nella Fig. 18 si nota  che un maggior numero di ragazze, rispetto ai ragazzi, si 
laurea all’Università di Foggia, anche in presenza di un  numero di immatricolati di 
genere maschile   più elevato  nelle Facoltà, come è stato detto in precedenza. 
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Infatti: 
a)  presso la Facoltà di Agraria, circa il 59% dei laureati, dal 1999 al 2007,  è di 
genere femminile. In totale il numero di laureati  è cresciuto con una media annua di 
circa 28 punti percentuali, si parte con 17 laureati nel 1999 e si raggiunge il picco 
massimo di 111 unità nel 2006. I ragazzi (Fig. 19), riportando in media una 
variazione positiva di circa 28 punti percentuali,  raggiungono il picco di circa 47 
unità nel 2005, mentre le ragazze, con una variazione positiva annua di circa 38 
punti percentuali,  raggiungono il picco  di 65 nel 2006.  
 









1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
Si evidenzia (Tab. 7) un numero maggiore di laureati del corso di laurea di Scienze e 
tecnologie alimentari, che registra una media annua di 17 ragazzi e 31 ragazze. 
Mentre per i corsi di: 
1)  Scienze delle produzioni e del marketing agro-alimentare, 
2)  Scienze e tecnologie agrarie,   36
3)  Viticultura ed enologia,  
4)  Scienze e tecnologie agrarie sostenibili, 
si registra un ridotto numero di laureati, poiché attivati con la riforma degli ordinamenti 
didattici. 
 
Tab. 7: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Agraria, distinti in base al genere e 

























Anni  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  0  1  /  /  9  7  /  /  /  /  /  / 
2000  3  3  /  /  8  19  /  /  /  /  /  / 
2001  2  4  /  /  13  10  /  /  /  /  /  / 
2002  2  1  /  /  7  20  /  /  /  /  /  / 
2003  4  1  /  /  11  29  /  /  /  /  0  0 
2004  2  0  /  /  24  50  0  1  /  /  2  0 
2005  0  1  4  1  32  44  6  5  2  0  5  1 
2006  2  0  6  1  28  60  3  3  1  1  6  0 





b)  presso la Facoltà di Economia, circa il 55% dei laureati, dal 1999 al 2007,  è di 
genere femminile. In totale il numero di laureati  è cresciuto con una media annua di 
circa 11 punti percentuali, partendo da 144 laureati nel 1999 raggiunge il picco 
massimo di 352 unità nel 2006. I ragazzi (Fig. 20), riportando in media una 
variazione positiva di circa 15 punti percentuali,  raggiungono il picco di circa 166 
unità nel 2006, mentre le ragazze, con una variazione positiva annua di circa 9 punti 
percentuali,  raggiungono il picco  di 186 nel 2006.  
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
 
Si evidenzia (Tab. 8) un numero maggiore di laureati nei seguenti corsi: 
1)  Economia e commercio, che registra una media annua di circa 99 
ragazze e 89 ragazzi, disattivato con la riforma degli ordinamenti 
didattici; 
2)  Economia dell’ambiente e del territorio,  che registra una media annua 
di circa 26 ragazze e 25 ragazzi, attivato con la riforma degli ordinamenti 
didattici; 
3)  Economia e gestione dei servizi turistici, che registra una media annua 
di circa 11 ragazze e 9 ragazzi; 
4)  Economia e amministrazione delle imprese, che registra una media 
annua di circa 5 ragazze e 4 ragazzi, disattivato con la riforma degli 
ordinamenti didattici; 
5)  Economia,  che registra una media annua di circa 5 ragazze e 5 ragazzi; 
6)  Economia aziendale, che registra una media annua inferiore all’unità sia 
per le ragazze che per i ragazzi. 
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Tab. 8: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Economia, distinti in base al genere e 























Anni  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  /  /  /  /  2  8  56  73  56  73  /  / 
2000  /  /  /  /  1  10  79  89  79  89  /  / 
2001  /  /  /  /  1  8  124  109  124  109  /  / 
2002  /  /  2  0  2  8  87  111  87  111  /  / 
2003  /  /  2  3  5  17  116  121  116  121  /  / 
2004  /  /  4  4  4  19  109  133  113  137  4  4 
2005  0  0  20  26  5  11  88  106  97  115  9  9 
2006  0  0  49  51  9  11  84  94  89  114  15  20 









c)  presso la Facoltà di Giurisprudenza, circa il 60% dei laureati, dal 1999 al 2007,  è 
di genere femminile. In totale il numero di laureati  è cresciuto con una media annua 
di circa 6 punti percentuali, partendo con 206 laureati nel 1999 ha raggiunto il picco 
massimo di 433 unità nel 2004. I ragazzi (Fig. 21), riportando in media una 
variazione positiva di circa 7 punti percentuali,  raggiungono il picco di circa 173 
unità nel 2003/2004, mentre le ragazze, con una variazione positiva annua di circa 5 





Fig. 21: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza, distinti in base al 
genere  












Si evidenzia (Tab. 9) un numero maggiore di laureati nel corso di Giurisprudenza, che 
registra una media annua di circa 178 ragazze e 117 ragazzi, mentre per i corsi di: 
: 
1)  Scienze giuridiche,   
2)  Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali, 
si registra un ridotto numero di laureati, poiché attivati con la riforma degli ordinamenti 
didattici. 
Invece per il corso di Operatore giudiziario si registra una media ridottissima, poiché 
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Tab. 9: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza, distinti in 















Anni  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  /  /  79  127  /  /  /  / 
2000  /  /  100  134  /  /  /  / 
2001  /  /  107  163  /  /  /  / 
2002  /  /  131  201  /  /  /  / 
2003  /  /  173  249  /  /  /  / 
2004  2  0  166  259  0  0  5  1 
2005  1  0  105  187  1  1  5  27 
2006  6  7  106  154  1  1  23  31 









d)  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, circa il 85% dei laureati, dal 1999 al 2007,  
è di genere femminile. In totale il numero di laureati  è cresciuto con una media 
annua di circa 79 punti percentuali, partendo da 5 laureati nel 2002  si è arrivati a 
201 laureati nel 2007. I ragazzi (Fig. 22), riportando in media una variazione 
positiva di circa 50 punti percentuali,  raggiungono il picco di circa 28 unità nel 
2007, mentre le ragazze, con una variazione positiva annua di circa 96 punti 
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Fig. 22: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, distinti 












1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
 
Si evidenzia (Tab. 10) un numero maggiore di laureati nei seguenti corsi: 
1)  Lettere, che registra una media annua di circa 24 ragazze e 4 ragazzi; 
2)  Scienze della formazione continua che registra una media annua di 
circa 53 ragazze e 5 ragazzi; 
3)  Beni culturali, che registra una media annua di circa 14 ragazze e 5 
ragazzi. 
 
Tab. 10: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Lettere e 











Anni  M  F  M  F  M  F 
1999  /  /  /  /  /  / 
2000  /  /  /  /  /  / 
2001  /  /  /  /  /  / 
2002  /  /  2  3  /  / 
2003  /  /  3  14  /  / 
2004  1  4  6  31  1  7 
2005  5  13  9  43  4  36 
2006  7  21  10  69  7  80 
2007  8  18  9  56  11  89 
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e)  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, circa il 71% dei laureati, dal 1999 al 
2007,  è di genere femminile. In totale il numero di laureati  è cresciuto con una 
media annua di circa 120 punti percentuali, raggiungendo il valore massimo di 324 
unità nel 2007 e il minimo di 16 nel 1999. I ragazzi (Fig. 23), riportando in media 
una variazione positiva di circa 50 punti percentuali,  raggiungono il picco di circa 
102 unità nel 2007, mentre le ragazze, con una variazione positiva annua di circa 








Fig. 23: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 













Si evidenzia (Tab. 11) un numero maggiore di laureati nei seguenti corsi:   43
1)  Medicina e Chirurgia, che registra una media annua di circa 28 ragazze e 19 
ragazzi; 
2)  Infermiere, che registra una media annua di circa 34 ragazze e 14 ragazzi; 
3)  Scienze dell’attività motorie e sportive, che registra una media annua di circa 
27 ragazze e 23 ragazzi; 
4)  Ostetricia, che registra una media annua di circa 26 ragazze e 1 ragazzo; 
5)  Fisioterapia, che registra una media annua di circa 12 ragazze e 6 ragazzi; 
6)  Dietista, che registra una media annua di circa 7 ragazze e nessun ragazzo; 
7)  Educazione professionale, che registra una media annua di circa 9 ragazze e 2 
ragazzi; 
8)  Logopedia, che registra una media annua di circa 18 ragazze; 
9)  Tecn. San. Lab.biom, . che registra una media annua di circa 9 ragazze e 4 

































Anni  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  /  /  /  /  /  /  1  0  /  /  7  8  /  /  /  /  /  / 
2000  /  /  /  /  3  14  11  40  /  /  11  14  /  /  /  /  4  17 
2001  /  /  /  /  4  10  10  43  /  /  17  19  0  30  /  /  3  7 
2002  /  /  /  /  1  15  15  32  /  /  23  41  0  23  /  /  4  17 
2003  /  /  /  /  3  7  17  35  /  /  24  25  2  29  3  6  0  4 
2004  0  0  /  /  11  28  18  39  /  /  20  34  1  17  13  25  2  9 
2005  0  8  3  4  7  7  18  28  0  16  23  37  0  23  31  30  6  7 
2006  0  11  2  12  11  6  23  46  0  23  18  35  3  24  28  29  3  10 
2007  0  9  1  10  11  7  15  39  1  16  27  36  2  33  41  46  8  10   45
2.3 Confronto tra Facoltà 
 Considerando i diversi percorsi di studio, prescelti dagli studenti dell’Università di Foggia, in 
termini di tempistica e di impegno,  si può osservare che: 
1)  nel 1999 la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata quella 
di Giurisprudenza con circa 206 unità, segue Economia con 144, Agraria con 17, Medicina e 





















2)  nel 2000  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di Giurisprudenza con circa 234 unità, segue Economia con 188, Medicina e Chirurgia con 
155, Agraria con 33. Inoltre il numero di ragazze laureate è stato più elevato di quello dei ragazzi in 
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3)  nel 2001  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di Giurisprudenza con circa 270 unità, segue Economia con 253, Medicina e Chirurgia con 



























4)  nel 2002  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di Giurisprudenza con circa 332 unità, segue Economia con 222, Medicina e Chirurgia con 
171, Agraria con 30 ed infine Lettere e Filosofia con 5 unità. Inoltre il numero di ragazze laureate è 























5)  nel 2003  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di Giurisprudenza con circa 422 unità, segue Economia con 282, Medicina e Chirurgia con 
155, Agraria con 45 ed infine Lettere e Filosofia con 17 unità. Inoltre il numero di ragazze laureate 
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6)  nel 2004  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di Giurisprudenza con circa 433 unità, segue Economia con 301 Medicina e Chirurgia con 
217, Agraria con 79 ed infine Lettere e Filosofia con 50 unità. Inoltre il numero di laureate è stato 
più elevato di quello dei ragazzi in tutte le Facoltà (Fig. 29). 
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7)  nel 2005  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di Giurisprudenza con circa 327 unità, segue Economia con 297, Medicina e Chirurgia con 
255, Lettere e Filosofia con 110 ed infine Agraria con 99 unità (Fig. 30).  
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8)  nel 2006  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di  Economia con 352, segue Giurisprudenza con circa 329 unità, Medicina e Chirurgia con 
309, Lettere e Filosofia con 199 ed infine Agraria con 111 unità. Inoltre il numero di laureate è stato 
più elevato di quello dei ragazzi in tutte le Facoltà (Fig. 31).   















9)  nel 2007  la Facoltà con un maggior numero di laureati, indistintamente dal genere,  è stata 
quella di  Medicina e Chirurgia con 324, segue Economia con 316, Giurisprudenza con circa 299 
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Il numero delle laureate, ad eccezione della Facoltà di Economia (negli anni 2001 e 2007), è 
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2.4 Confronto tra Facoltà sugli indicatori di risultato  
 
Per un ulteriore confronto sulle Facoltà dell’Ateneo foggiano, si è optato anche per un’analisi 
sui cosiddetti indicatori di risultato, indispensabili  per avere informazioni sull’attività principale 
di un ateneo, cioè la didattica [] 2 . 
Per la didattica i risultati sono misurati con il tasso di laurea relativo a tutti gli studenti, con il 
tasso di laurea relativo agli studenti immatricolati in corso. Questi dovrebbero cogliere il grado 
di efficacia della didattica, seppur in modo grossolano. E’ noto che la riuscita degli studi 
dipende in egual misura dall’impegno dell’ateneo e dall’impegno degli studenti, ma, in 
mancanza di analisi ad hoc in grado di distinguere le responsabilità di ciascuno, i due indicatori 
rimangono i più significativi e i più facili da ottenere e utilizzare. Il tasso di laurea in corso, 
inoltre, essendo riferito alle più giovani generazioni di studenti che possono terminare gli studi, 
dovrebbe essere in grado cogliere le tendenze più recenti del fenomeno e quindi lo sforzo di 
miglioramento dell’ateneo. 
Effettuando un confronto sul tasso di laurea
8 tra le diverse Facoltà dell’Ateneo foggiano, 
facendo un distinguo sul genere, si è notato che: 
1.  nel 2001 il valore max, corrispondente a 59%, appartiene al genere maschile della Facoltà 
di Economia, mentre il valore min di 16 %, appartiene al genere femminile della  Facoltà 
di Agraria; questo significa che presso la Facoltà di Economia si sono registrati 59 laureati 
nel 1999 su 100 immatricolati nel 2001 (valore max), mentre presso la Facoltà di Agraria 
si sono registrate 16 laureate nel 1999 su 100 immatricolate nel 2001 (valore min).  
2.  Nel 2002 il valore max, corrispondente a 58%,   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza,  mentre il valore min di 2% appartenente al genere femminile 
della Facoltà di Lettere e Filosofia; questo significa che presso la Facoltà di 
                                                 
8 Tasso di laurea: Rapporto tra i laureati dell’a.a. N e immatricolati al I anno N+2 a.a. prima 
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Giurisprudenza si sono registrate 58 laureate nel 1999 su 100 immatricolate nel 2001 
(valore max), mentre presso la Facoltà di Lettere e Filosofia si sono registrate solo 2 
laureate su 100 immatricolate (valore min). 
3.  Nel 2003  il valore max, corrispondente a 74%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza,  mentre il valore min di 3% appartenente al genere maschile 
della Facoltà di Lettere e Filosofia; questo significa che presso la Facoltà di 
Giurisprudenza si sono registrate 74 laureate nel 1999 su 100 immatricolate nel 2001 
(valore max), mentre presso la Facoltà di Lettere e Filosofia si sono registrati  solo 3 
laureati su 100 immatricolati (valore min). 
4.  Nel  2004   il valore max, corrispondente a 79%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza,  mentre il valore min di 8% appartenente al genere maschile 
della Facoltà di Lettere e Filosofia; questo significa che presso la Facoltà di 
Giurisprudenza si sono registrati 79 laureate nel 1999 su 100 immatricolate nel 2001 
(valore max), mentre presso la Facoltà di Lettere e Filosofia si sono registrati solo 8 
laureati su 100 immatricolati (valore min). 
5.  Nel 2005   il valore max, corrispondente a 85%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Economia,  mentre il valore min di 14% appartenente al genere maschile della 
Facoltà di Lettere e Filosofia; questo significa che presso la Facoltà di Economia si sono 
registrate 85 laureate nel 1999 su 100 immatricolate nel 2001 (valore max), mentre presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia si sono registrati 14 laureati su 100 immatricolati (valore 
min). 
6.  Nel  2006   il valore max, corrispondente a 97%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia,  mentre il valore min di 24% appartenente al genere 
maschile della Facoltà di Lettere e Filosofia; questo significa che presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia si sono registrate 97 laureate nel 1999 su 100 immatricolate nel 2001   54
(valore max), mentre presso la Facoltà di Lettere e Filosofia si sono registrati 24 laureati 
su 100 immatricolati (valore min). 
7.  Nel   2007   il valore max, corrispondente a 110%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza,  mentre il valore min di 25% appartenente al genere maschile 
della Facoltà di Agraria; questo significa che presso la Facoltà di Giurisprudenza si sono 
registrate 110 laureate nel 1999 su 100 immatricolate nel 2001 (valore max), mentre 
presso la Facoltà di Agraria si sono registrati 25 laureati su 100 immatricolati (valore 
min). 
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Tab. 13: Tasso di laurea
 










M  F  M  F  M  F  M  F  M  F 
2001  32  16  59  45  32  41  /  /  28  39 
2002  9  26  36  54  43  58  3  2  29  56 
2003  17  64  40  55  59  74  3  3  32  46 
2004  22         74  52  69  62  79  8  9  36  60 
2005  32  65  57  85  39  62  14  19  59  71 
2006  29  58  61  84  41  61  24  35  61  97 
2007  25  40  49  59  41  60  33  45  61  110   56
Effettuando un confronto sul tasso di laurea in corso
9,ovvero analizzando il regolare equilibrio 
tra laureati (in uscita) ed immatricolati (in entrata) nell’anno di corso considerato e facendo 
inoltre un distinguo sul genere, si è notato che tra le diverse Facoltà dell’Ateneo foggiano: 
1.  nel  1999 il valore max, corrispondente a 32%, appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza ed il valore min di 4 %, al genere femminile della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia; questo vuol dire che si sono registrate 32 laureate su 100 
immatricolate nella la Facoltà di Giurisprudenza e solo 4 laureate nella Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
2.  Nel  2000 il valore max, corrispondente a 56%, appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il valore min di 11 % al genere maschile  della Facoltà 
di Agraria; questo vuol dire che si sono registrate 56 laureate su 100 immatricolate nella 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia e solo 11 laureate nella Facoltà di Agraria. 
3.  Nel 2001 il valore max, corrispondente a 49%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza ed il valore min di 17% al genere maschile  della Facoltà di 
Agraria; questo vuol dire che si sono registrate 49 laureate su 100 immatricolate nella la 
Facoltà di Giurisprudenza e solo 17 laureati nella Facoltà di Agraria. 
4.  Nel 2002 il valore max, corrispondente a 61%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza, mentre il valore min di 1%,  appartiene al genere femminile 
della  Facoltà di Lettere e Filosofia; questo vuol dire che si sono registrate 61 laureate su 
100 immatricolate nella la Facoltà di Giurisprudenza e solo 1 laureata nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia. 
5.  Nel 2003  il valore max, corrispondente a 73%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Economia ed il valore min di 2% appartenente al genere maschile della Facoltà 
                                                 
9 Tasso di laurea in corso: Rapporto tra i laureati in corso dell’a.a. e immatricolati al I anno N a.a. prima 
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di Lettere e Filosofia; questo vuol dire che si sono registrate 73 laureate su 100 
immatricolate nella la Facoltà di Economia e solo 2 laureati nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 
6.  Nel 2004   il valore max, corrispondente a 82%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Giurisprudenza,  mentre il valore min di 7% appartenente al genere maschile 
della Facoltà di Lettere e Filosofia; questo vuol dire che si sono registrate 82 laureate su 
100 immatricolate nella la Facoltà di Giurisprudenza e solo 7 laureati nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia. 
7.  Nel 2005   il valore max, corrispondente a 83%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia,  mentre il valore min di 24% appartenente al genere 
femminile della Facoltà di Lettere e Filosofia; questo vuol dire che si sono registrate 83 
laureate su 100 immatricolate nella la Facoltà di Medicina e Chirurgia e solo 24 laureate 
nella Facoltà di Lettere e Filosofia. 
8.  Nel 2006   il valore max, corrispondente a 81%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Economia,  mentre il valore min di 27% appartenente al genere maschile della 
Facoltà di Lettere e Filosofia; questo vuol dire che si sono registrate 81 laureate su 100 
immatricolate nella la Facoltà di Economia e solo 27 laureati nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 
9.  Nel 2007   il valore max, corrispondente a 106%   appartiene al genere femminile della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il valore min di 30% appartenente al genere maschile 
della Facoltà di Agraria; questo vuol dire che si sono registrate 106 laureate su 100 
immatricolate nella la Facoltà di Medicina e Chirurgia e solo 30 laureati nella Facoltà di 
Agraria.  58
                                                                     
 
Tab. 14: Tasso di laurea in corso 
 
 
  Agraria  Economia  Giurisprudenza  Lettere e Filosofia  Medicina e Chirurgia 
  M  F  M  F  M  F  M  F  M  F 
1999  19  9  28  31  23  32  /  /  7  4 
2000  11  27  31  46  33  38  /  /  20  56 
2001  17  30            39  45  36  49  /  /  23  36 
2002  7  30  39  50  47  61  2  1  24  51 
2003  10  38  60  73  60  72  2  3  33  45 
2004  18  46  49  75  52  82  7  9  48  66 
2005  31  42  38  66  38  72  21  24  53  83 
2006  43  62  59  81  53  56  27  41  41  66 
2007  30  33  56  65  55  55  41  40  70  106   59
 
2.5 Inserimento dei laureati, distinti in base al genere, nel mondo del lavoro 
 
Oltre ad un’analisi particolareggiata sugli immatricolati e laureati presso l’Ateneo foggiano, 
l’attenzione si è rivolta anche alla situazione occupazionale dei giovani neolaureati presso 
l’Università di Foggia. 
I dati  sulla situazione dei laureati a Foggia sono in linea con i risultati emersi dall’indagine 
condotta da Almalaurea [] 3 sui laureati italiani e sulla loro condizione occupazionale dopo uno, 
tre e cinque anni dal conseguimento della laurea, sul salario, sul tipo di lavoro e sulle differenze 
di genere.  
L’indagine su  641 laureati  del vecchio ordinamento delle sessioni estive 2000, 2002 e 2004 è 
riportata sul sito dell’Università di Foggia. 
Il dato che emerge è  che “la condizione occupazionale dei dottori dell’Università di Foggia 
risulta inevitabilmente influenzata dalle condizioni socio economiche del territorio”.  
Dall’analisi emerge che le Facoltà con un elevato tasso di occupabilità sono quelle tecnico-
scientifiche (economia, area sanitaria…), e gli studenti che le prediligono trovano più facilmente 
occupazione nel settore prescelto e, quindi non si devono adattare in altri ruoli. 
Più precaria la situazione dei laureati in discipline umanistiche, che hanno difficoltà ad entrare 
nel mondo del lavoro e che una volta trovato l’impiego, si ritengono sovra qualificati per le 
mansioni richieste.   
Il risultato dell’indagine relativa alla condizione occupazionale dei laureati presso l’Università 
di Foggia, risente del fatto che il maggior numero di laureati è della  Facoltà di Giurisprudenza 
dove, dopo la laurea, occorre proseguire la formazione con tirocini e praticantati per accedere 
alla professione, e questo senz’altro fa aumentare la durata media di inoccupazione dopo la 
laurea.  
A cinque anni dalla laurea l’occupazione raggiunge il 77% dei laureati di Foggia. Un quarto dei 
laureati lavora a un anno dalla laurea contro il 54,5 della media nazionale. Ma il 28,5% continua   60
la formazione, una percentuale più elevata della media nazionale (20%). Chi cerca lavoro è il 
47%, un dato superiore al complesso dei laureati italiani (25,5%). La situazione migliora a tre 
anni dalla laurea (lavora il 48% dei laureati, quasi si dimezza la percentuale di chi cerca lavoro) 
e a cinque anni (lavora il 77% dei laureati, 17 laureati su cento cercano lavoro). 
 Inoltre, scorrendo i dati Istat [] 4 , si nota un forte svantaggio delle ragazze nell’inserimento 
occupazionale, sia dal punto di vista della tempistica, sia sul fronte della stabilità del posto di 
lavoro e del reddito. La causa? Spesso è colpa del tipo di studi scelto dalle studentesse, che si 
iscrivono alle Facoltà cui corrispondono guadagni più bassi dopo la laurea. 
Le donne hanno meno chance dei ragazzi di trovare lavoro, un dato che rispecchia le differenze 
di genere riscontrate a livello nazionale. A un anno dalla laurea lavora il 29% dei ragazzi e il 
23% delle ragazze; a tre anni lavora il 64% dei ragazzi e il 38% delle ragazze; a cinque anni i 
laureati occupati sono l’87,5% contro il 69% delle laureate occupate. 
Dall’inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro passano 4-6 mesi. Ad un anno dalla 
laurea il lavoro stabile (autonomo e a tempo indeterminato) coinvolge il 34,5% dei laureati 
contro la media nazionale del 39%. La precarietà (contratti a tempo determinato e 
collaborazioni) riguarda 44 neolaureati su cento; la media nazionale è del 49%. Preoccupante la 
quota di chi lavora senza contratto: a livello nazionale è del 7%, a livello locale è del 16%, più 
del doppio.  
Il lavoro stabile aumenta nel tempo. Il guadagno mensile netto a un anno dalla laurea è di 906 
euro. I neolaureati dell’Università degli studi di Foggia guadagnano 87 euro in meno rispetto al 
complesso dei laureati italiani. A tre anni dal conseguimento del titolo il guadagno sale a 1.061 
euro; a cinque anni è di 1.134 (contro i 1.336 della media nazionale). Le donne sono 
penalizzate: a un anno dalla laurea guadagnano 849 euro contro i 974 dei ragazzi. Le differenze 
di genere continuano a farsi sentire in busta paga anche nel tempo: a tre anni dalla laurea le 
ragazze guadagnano 978 euro mensili, dei ragazzi 1.145. A cinque anni dalla laurea le ragazze 
guadagnano 994 euro, i  ragazzi 1.278.   61
CONCLUSIONI 
Come abbiamo visto, nell’Ateneo foggiano  le Facoltà con il maggior numero di studenti 
immatricolati sono Giurisprudenza (28,4%), seguita da Economia (23,4%),  Lettere e Filosofia 
(20,6 %), Medicina e Chirurgia  (17,8%) ed Agraria (9,6 %); inoltre la tipizzazione dei percorsi 
formativi in base al genere si è molto ridimensionata, infatti l’81,5% degli immatricolati è di 
genere femminile presso la Lettere e Filosofia,  il 60,4%  presso Medicina e Chirurgia, il 53,8% 
presso la Facoltà di Giurisprudenza,  il 46,1%   presso Economia ed infine il 44,7% ad Agraria.  
Identica è la situazione dei laureati, infatti le Facoltà con il maggior numero di studenti laureati 
sono Giurisprudenza (35,5%), seguita da Economia (29,3%),  Medicina e Chirurgia  (21,4%), 
Lettere e Filosofia (7,2 %), Agraria (6,6 %); inoltre l’85,4% dei laureati  è di genere femminile 
presso la Lettere e Filosofia,  il 70,8%  presso Medicina e Chirurgia, il 60,3% presso la Facoltà 
di Giurisprudenza, il 58,7% ad Agraria ed infine il 52,9%   presso Economia. 
Estremamente interessanti appaiono i risultati dell’indagine statistica relativa all’entrata nel 
mondo del lavoro che sembra più difficoltosa per le giovani laureate e soprattutto meno 
redditizia.  
Infatti si è notato che mentre per i ragazzi, la scelta di continuare a studiare, e poi dello specifico 
corso di laurea verso il quale indirizzarsi, appare frutto di un ragionamento sostanzialmente 
strumentale, nelle scelte femminili prevale l’interesse verso l’ambito disciplinare. 
I ragazzi si indirizzano verso quelle facoltà che sono ritenute più spendibili sul mercato del 
lavoro e che garantiscono un maggiore ritorno salariale, mentre le ragazze verso quelle facoltà 
che garantiscono l’accesso ad una professione che sia considerata personalmente gratificante e 
che possa conciliarsi con i carichi familiari in generale.  
Si spera in un futuro che la possibilità di far carriera, di impiegarsi in un posto qualificante e ben 
redditizio andrà oltre il problema di genere e riguarderà soprattutto l’impegno e la 
professionalità  [] 5 ; e che si attuino misure sempre più idonee per la realizzazione della 




[] 1  Fubini B., (2004) Donne e scienza: dalle rivendicazioni alle alternative. Un nuovo modo (di fare 
scienza) è possibile? Convegno “Donne, tecnologia e scienza”, Università degli Studi di 
Trento, 29 Settembre 2004; 
[] 2  Boffo, Gagliardi F., La Mendola S. (2003), La luce che non c’è. Indicatori di genere in campo 
formativo,  F. Bimbi; 
[] 3  Almalaurea (2007) Condizione occupazionale dei laureati, Indagine; 
[] 4  Istat (2001) Donne all’Università, Rapporto; 
[] 5  Zajczyk F. (2002) Donne ai vertici in Italia, in C. Sasso, “DONNE che amano il lavoro e la 
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ALLEGATI 
 
Tab. 15: Totale immatricolati dal 1999 al 2007, distinti in base al genere 
 
ANNI  M  % M su T  F  % F su T  Totali 
1999  734  43,38061  958  56,61939  1692 
2000  889  45,47315  1066  54,52685  1955 
2001  977  42,85088  1303  57,14912  2280 
2002  950  40,70266  1384  59,29734  2334 
2003  942  40,97434  1357  59,02566  2299 
2004  1005  42,19144  1377  57,80856  2382 
2005  1031  44,74826  1273  55,25174  2304 
2006  945  39,57286  1443  60,42714  2388 
2007  854  38,74773  1350  61,25227  2204 












Tab. 17: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Agraria, distinti in base al genere 
 
Anni  M  % M su T 
Variazione 




1999  47  35,07463  0 87  64,92537  0 134 
2000  98  54,44444  1,085106 82 45,55556  -0,05747 180 
2001  89  65,44118  -0,09184 47 34,55882  -0,42683 136 
2002  125  64,43299  0,404494 69 35,56701  0,468085 194 
2003  148  64,91228  0,184 80  35,08772  0,15942 228 
2004  159  58,67159  0,074324 112 41,32841  0,4 271 
2005  153  55,23466  -0,03774 124 44,76534  0,107143 277 
2006  108  50,70423  -0,29412 105 49,29577  -0,15323 213 
2007  128  46,37681  0,185185 148 53,62319  0,409524 276 
  Agraria 
Economia 
Giurisprudenza  Lettere e Filosofia 
Medicina e 
Chirurgia 
Anni  M F M  F M F  M  F M F 
1999  47 87  225 264  339  394  0  2 123  211 
2000  98  82  281  223 304 349  58  185 148 227 
2001  89 47  340 266  294  335 103 425  151  230 
2002  125 69 259  241  281  330  103  491  182  253 
2003  148 80 224  201  290  346  132  496  148  234 
2004  159 112 271  222 331 318  108  493 136 232 
2005  153 124 331  259 294 300  86  388 167 202 
2006  108 105 280  229 258 344  97  420 202 345 
2007  128 148 293  236 218 323  69  434 146 209   64
 
Tab. 18: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Economia, distinti in base al genere 
 
Anni  M  % M su T 
Variazione 




1999 225  46,01227  0 264  53,98773  0 489 
2000 281  55,75397  0,248889 223 44,24603  -0,1553 504 
2001 340  56,10561  0,209964 266 43,89439  0,192825 606 
2002 259 51,8  -0,23824 241  48,2  -0,09398 500 
2003 224  52,70588  -0,13514 201 47,29412  -0,16598 425 
2004 271  54,96957  0,209821 222 45,03043  0,104478 493 
2005 331  56,10169  0,221402 259 43,89831  0,166667 590 
2006 280  55,00982  -0,15408 229 44,99018  -0,11583 509 






















Tab. 20: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, distinti in base al genere 
 
Anni  M  % M su T 
Variazione 




1999 0  0  0 2  100  0 2 
2000 58  23,86831  -0,10324 185 76,13169  -0,11421 243 
2001 103  19,50758  -0,03289 425 80,49242  -0,04011 528 
2002 103  17,34007  -0,04422 491 82,65993  -0,01493 594 
2003 132  21,01911  0,032028 496 78,98089  0,048485 628 
2004 108  17,97005  0,141379 493 82,02995  -0,08092 601 
2005 86  18,14346  -0,11178 388 81,85654  -0,0566 474 
2006 97  18,76209  -0,12245 420 81,23791  0,146667 517 





Anni  M  % M su T 
Variazione 




1999 339  46,24829  0 394  53,75171  0 733 
2000 304  46,55436  -0,10324 349 53,44564  -0,11421 653 
2001 294  46,74086  -0,03289 335 53,25914  -0,04011 629 
2002 281  45,99018  -0,04422 330 54,00982  -0,01493 611 
2003 290  45,59748  0,032028 346 54,40252  0,048485 636 
2004 331  51,00154  0,141379 318 48,99846  -0,08092 649 
2005 294  49,49495  -0,11178 300 50,50505  -0,0566 594 
2006 258  42,85714  -0,12245 344 57,14286  0,146667 602 
2007 218  40,29575  -0,15504 323 59,70425  -0,06105 541   65
Tab. 21: Totale immatricolati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà Medicina e Chirurgia, distinti in 
base al genere 
 
Anni M 
% M su T  Variazione 




1999 123  36,82635  0 211  63,17365  0 334 
2000 148  39,46667  0,203252 227 60,53333  0,075829 375 
2001 151  39,63255  0,02027 230  60,36745  0,013216 381 
2002 182  41,83908  0,205298 253 58,16092  0,1 435 
2003 148  38,74346  -0,18681 234 61,25654  -0,0751 382 
2004 136  36,95652  -0,08108 232 63,04348  -0,00855 368 
2005 167  45,25745  0,227941 202 54,74255  -0,12931 369 
2006 202  36,9287  0,209581 345  63,0713  0,707921 547 






Tab. 22: Totale laureati dal 1999 al 2007, distinti in base al genere 
 
Anni M  %  F  %  Totali 
1999 159  41,51436  224  58,48564  383 
2000 226  37,04918  384  62,95082  610 
2001 290  43,28358  380  56,71642  670 
2002 287  37,76316  473  62,23684  760 
2003 375  40,71661  546  59,28339  921 
2004 408  37,77778  672  62,22222  1080 
2005 392  36,02941  696  63,97059  1088 
2006 457  35,15385  843  64,84615  1300 
2007 452  36,80782  776  63,19218  1228 




Tab. 23: Totale laureati dal 1999 al 2007 per Facoltà, distinti in base al genere 
 
  Agraria  Economia  Giurisprudenza  Lettere e Filosofia  Medicina e Chirurgia 
Anni  M  F M F  M  F  M F M F 
1999 9  8  63  81  79  127  0  0  8  8 
2000 11 22  86  102  100  134 0  0  29  126 
2001 15 14  133 120  107  163 0  0  35  83 
2002 9 21 102  120  131  201  2  3  43 128 
2003 15 30  135 147  173  249 3  14  49  106 
2004 28 51  134 167  173  260 8  42  65  152 
2005 47 52  127 170  112  215  18  92  88  167 
2006  46  65 166  186  136  193  26 173 83 226 





Tab. 24: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Agraria, distinti in base al genere 
 
Anni  M  % M su T 
Variazione 
M  F  % F su T 
Variazione 
F Totali 
1999 9  52,94118  0 8  47,05882  0  17 
2000 11  33,33333  0,222222 22 66,66667  1,75  33 
2001 15  51,72414  0,363636 14 48,27586  -0,36364  29 
2002 9  30  -0,4 21  70  0,5  30 
2003 15  33,33333  0,666667 30 66,66667  0,428571  45 
2004 28  35,44304  0,866667 51 64,55696  0,7  79 
2005 47  47,47475  0,678571 52 52,52525  0,019608  99 
2006 46  41,44144  -0,02128 65 58,55856  0,25  111 









Tab. 25: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Economia, distinti in base al genere 
 
Anni  M  % M su T 
Variazione 
M  F  % F su T 
Variazione 
F  Totali 
1999 63 43,75  0 81  56,25  0 144 
2000 86  45,74468  0,365079 102 54,25532  0,259259 188 
2001 133  52,56917  0,546512 120 47,43083  0,176471 253 
2002 102  45,94595  -0,23308 120 54,05405  0 222 
2003 135  47,87234  0,323529 147 52,12766  0,225 282 
2004 134  44,51827  -0,00741 167 55,48173  0,136054 301 
2005 127  42,76094  -0,05224 170 57,23906  0,017964 297 
2006 166  47,15909  0,307087 186 52,84091  0,094118 352 
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Tab. 26: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza, distinti in base al 
genere 
 
Anni  M  % M su T 
Variazione 
M  F  % F su T 
Variazione 
F Totali 
1999 79  38,34951  0 127  61,65049  0 206 
2000 100  42,73504  0,265823 134 57,26496  0,055118 234 
2001 107  39,62963  0,07 163  60,37037  0,216418 270 
2002 131  39,45783  0,224299 201 60,54217  0,233129 332 
2003 173  40,99526  0,320611 249 59,00474  0,238806 422 
2004 173  39,95381  0 260  60,04619  0,044177 433 
2005 112  34,25076  -0,3526 215  65,74924  -0,17308 327 
2006 136  41,33739  0,214286 193 58,66261  -0,10233 329 








Tab. 27: Totale laureati dal 1999 al 2007 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, distinti in base al 
genere 
 
Anni  M  % M su T 
Variazione 
M  F  % F su T 
Variazione 
F Totali 
1999 0  0  0 0 0  0 0 
2000 0  0  0 0 0  0 0 
2001 0  0  0 0 0  0 0 
2002 2  40  0 3  60  0 5 
2003 3  17,64706  0,5 14  82,35294  3,666667 17 
2004 8  16  1,666667 42  84  2 50 
2005 18  16,36364  1,25 92  83,63636  1,190476 110 
2006 26  13,06533  0,444444 173 86,93467  0,880435 199 
2007 28  13,93035  0,076923 173 86,06965  0 201 
 
 




Anni  M  % M su T 
Variazione 
M  F  % F su T 
Variazione 
F  Totali 
1999 8  50  0 8  50  0 16 
2000 29  18,70968  2,625 126  81,29032  14,75 155 
2001 35  29,66102  0,206897 83 70,33898  -0,34127 118 
2002 43  25,1462  0,228571 128  74,8538  0,542169 171 
2003 49  31,6129  0,139535 106  68,3871  -0,17188 155 
2004 65  29,95392  0,326531 152 70,04608  0,433962 217 
2005 88  34,5098  0,353846 167  65,4902  0,098684 255 
2006 83  26,86084  -0,05682 226 73,13916  0,353293 309 
2007 102  31,48148  0,228916 222 68,51852  -0,0177 324 
 